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Nuestro país atraviesa actualmente por un período de cambio profundo, derivado de una necesidad de trans-
formación expresada en las urnas en la última elección presidencial y en la renovación del poder legislativo.
Desde el gobierno federal se ha impulsado una nueva orientación de la política pública con énfasis en la
reducción de las desigualdades y el impulso a una mayor justicia social. La nueva política pública social tiene
un impacto positivo e inmediato sobre el bienestar y sobre la equidad y la justicia en México.
Habiendo planteado lo anterior, estamos convencidos de que no hay combate a la desigualdad ni política
pública social que sean sostenibles en el largo plazo sin crecimiento económico y sin la participación de todos
los sectores de la sociedad trabajando de manera armónica y unidos a través de objetivos comunes.
El IMEF a través de su Fundación de Investigación aporta grandes innovaciones que se discuten y proponen
en conjunto con instituciones académicas, sector público y privado. La REMEF es un canal de comunicación
y de innovación en temas de impacto social y financiero, sus páginas comunican el continuo debate nacional
e internacional.
Esté número presenta avances significativos para la toma de decisiones. Estamos convencidos que, sin
crecimiento económico sostenido, no será factible atender las causas de fondo de la desigualdad ni preser-
var en una política pública con fuerte enfoque social si al mismo tiempo se quiere preservar la estabilidad
macroeconómica de largo plazo. Es necesario impulsar modelos alternativos de desarrollo que promuevan el
crecimiento económico con responsabilidad social.
Invitamos a los investigadores a proponer nuevos modelos de participación que liberen el potencial de la
sociedad y que limiten los intentos de imposición de modelos extremos de libre mercado o de intervención
estatal.
México requiere por lo tanto de una conversación colectiva y con la participación de todos los sectores
sobre el modelo de desarrollo que permitirá llevar al país hacia mayores niveles de bienestar y justicia en
el mediano y largo plazos. Dicha conversación debe partir de una visión estratégica común, de objetivos
compartidos, sin distinciones partidarias.
En el IMEF asumimos esta responsabilidad y promoveremos de forma decidida la creación de condiciones
favorables para el desarrollo de la inversión privada y el enfoque social de la gestión empresarial, el cual
únicamente podrá florecer en un entorno de crecimiento, certidumbre y viabilidad de largo plazo de los
proyectos empresariales.
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